











     





















































































































































































    要是在座的哪位也只会拨拉算盘珠子，你可以退席。 
    要是在座的哪位路见不平以为是在免费看戏，你可以退席。 
    要是在座的哪位读了市侩哲学便手不释卷拍案称奇，你可以退席。 
    要是在座的哪位觉得就该弱肉强食泥腿草民活着纯粹多余，你可以退席。 
    要是在座的哪位驾着本田凌志驶过衣衫褴褛那份庆幸呀得意那通放音乐按嘀
嘀，你可以退席。 









    让观众参与戏剧演出，将一场单纯的戏剧演出变成演员与观众共同进行的艺








1920 年 11 月 7 日在彼得堡的乌里茨基广场进行的“攻打冬宫”的演出，当时
















































































































































































                            第二节  文学剧本与舞台演出 
1、  剧本地位下降的三个方面 












































































































    剧本地位下降的问题，从世界戏剧发展的角度说，是有其自身深刻理由的。











































































































































                        第三节  戏剧观念变革与和舞台语汇更新 



























































































































































































车长                            看你小子出不出来？ 
车匪                            他妈的。 
蜜蜂  （几乎同时，都用气音说话）啊！真出事了！ 
黑子                            全完了！ 
车长                            明白啦？ 
小号                            明白了。 
       
车匪                    就砸在你小子手上！ 
黑子                    别缠住我...... 
蜜蜂  （同时，一片喧哗）出事了，真的出事了！ 
车长                    小号，把住门口。 
小号                    知道！ 
  






















  还不白搭。大  爷（强，使眼色）师傅不就在你跟前？愣小子（强，鼓足勇
气） 




  师傅你还收不收徒弟？师  傅（次强）看啥样的。愣小子（次强）您收什么样
的？ 
  你会考上的，一定会考上的。戴眼镜的（强）你相信？姑娘（强）我相信。 
  不近不远地。你赶紧走，他也紧跟上，你放慢脚步，他也就走得慢。我真发
毛。 
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